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情報リテラシー科目ニーズに関する学生アンケート分析 
Student Questionnaire Analysis for Examination of Information 
Literacy Class Needs 
西本 実苗（関西学院大学情報メディア教育センター） 
Abstract.  In this paper, we examine needs for the information literacy class from an analysis of student 
questionnaire. 91.5% of the student answered that the information literacy class was necessary, and it was 
shown that needs for the information literacy class were high. It was suggested that it might be 
appropriate to include word processor, spread sheet, and presentation chiefly as the content of the 
information literacy class. 
 


















ンピュータ基礎」の 14クラスと 15クラスの計 164名(履修登録者は計 259名，回答率は 59.5％)． 













表 1 必要・不要な内容として挙げた項目 
タッチタイプ，ワープロ，表計算，プレゼンテーション，描画(例えばペイント)，データベース
(例えばアクセスや SQL)，メール，Web検索，写真レタッチ編集(例えばフォトショップ，GIMP)，
動画編集・DVD 作成入門，HTML による Web ページの作成，プログラミング(例えばビジュア









表 2 高校卒業時期 
高校卒業時期 人数 パーセント 
2005年 3月以前 2 1.2 
2006年 3月 8 4.9 
2007年 3月 9 5.5 
2008年 3月 30 18.3 
2009年 3月 113 68.9 








                                                          
2商学部が最も多かった理由については，各学部における必修科目の開講曜日・時限等複数の
要因が関係していることが考えられるが，あくまでも推測の域を出ないため不明である． 
表 3 学年 
学年 人数 パーセント 
1年生 145 88.4 
2年生 11 6.7 
3年生 4 2.4 
4年生 4 2.4 
 
表 4 所属学部 
所属学部 人数 パーセント 
社会学部 39 23.8 
法学部 29 17.7 
経済学部 22 13.4 
商学部 62 37.8 














表 5 「コンピュータ基礎」という科目は必要か？ 
 人数 パーセント 
必要はない 3 1.8  
あってもなくてもよい 11 6.7  
必要である 150 91.5  
 
3.3. 科目内容のニーズ 
計 15項目の科目内容について必要か否か尋ねた結果を表 6に示す． 
 
 
表 6 各科目内容についての必要性(数値は％) 
科目内容 必要はない あってもなくてもよい 必要である 
タッチタイプ 6.7 39.9 53.4 
ワープロ 4.3 25.9 69.8 
表計算 6.1 17.1 76.8 
プレゼンテーション 3.1 17.3 79.6 
描画 14.2 57.4 28.4 
データベース 7.3 39.6 53.0 
メール 20.4 35.2 44.4 
Web検索 26.4 36.8 36.8 
写真レタッチ編集 17.9 51.2 30.9 
動画編集・DVD作成 14.1 50.3 35.6 
HTML 9.3 42.0 48.8 
プログラミング 14.8 44.4 40.7 
統計ソフト 10.4 37.4 52.1 
情報倫理 12.9 41.7 45.4 


















図 1 各科目内容についての必要・不要の回答率 















図 2 科目内容のクラスター分析結果(デンドログラム) 
 
















































表 8 ニーズの高さと科目内容の類型を考慮した情報リテラシー科目内容としての適合性 
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